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НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ КОДЕКС О ПРОСТУПКАХ
IT IS NECESSAR TO ADOPT THE CODE OF 
MISDEMEANORS
A b stra c t. В статье рассмат риваются о сновны е  н а п р авл ен и я  уголовной  политики Узбекист ана такие ка к  
пост епенное со кр а щ е н и е  карательны/х элементов и  п р е о б р а зо в а н и е  их в более  ш ирокая
реализация  принципа  эконо м и и  уголовной реп рессии, который долж ен  проявляться в неуклонном  суж ении  круга  
преступных деяний и  смягченииуголовной ответственности н а  о сн о ве  законности, неотвратимости и  справедливости. 
Предлагается внести в уголовное законодательство Республики Узбекистан понятие уголовного проступка, а  
конкретно, н а  б а зе  Уголовного К од е кса  создать К одекс о  проступках.
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Реформирование уголовного законодательства 
Республики Узбекистан как одна из проблем, по­
явившаяся сегодня на повестке дня, в связи с из­
бранным курсом построения демократического пра­
вового, светского государства и гражданского об­
щества к рыночным отношениям с социально ори­
ентированной экономикой, признанием приоритет­
ными общепризнанных международным сообще­
ством прав и свобод личности сегодня требует про­
вести такую уголовно-правовую реформу законо­
дательства о преступлениях и наказаниях, соответ­
ствующую Конституции Узбекистана, законодатель­
ства, которое позволило бы повысить эффективность 
уголовно-правовых средств в борьбе с преступнос­
тью, а не искусственно увеличивало бы количество 
людей, имеющих судимость, "штамп", который бу­
дет влиять на всю оставшуюся его жизнь и не толь­
ко его, но и судьбу всех его родственников будет 
иметь неблагоприятное влияние.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мир- 
зиёев обратил внимание на то, что "... создание 
эффективной системы уголовного и уголовно-про­
цессуального законодательства является одной из 
приоритетных задач государства по обеспечению 
законности и правопорядка, надежной защиты прав 
и свобод человека, интересов общества и государ­
ства, мира и безопасности"1.
Основополагающим в данном вопросе является 
указанные руководителем нашего государства в 
числе системных проблем и недостатков в данной 
сфере " .  несоразмерность санкций за соверше­
ние отдельных видов преступлений характеру и сте­
пени общественной опасности деяний, в том числе 
недостаточное и неэффективное применение аль­
тернативных видов наказания, поощрительных норм 
и мер общественного воздействия".
Сегодня основными направлениями уголовной 
политики Узбекистана является постепенное сокра­
щение карательных элементов и преобразование
их в воспитательные, более широкая реализация 
принципа экономии уголовной репрессии, который 
должен проявляться в неуклонном сужении круга 
преступных деяний и смягчении уголовной ответствен­
ности на основе законности, неотвратимости и спра­
ведливости. Гуманизация уголовного законодатель­
ства, сочетающаяся с неотвратимостью ответствен­
ности и применением суровых мер за деяния, со­
ставляющие внешние и внутренние угрозы безо­
пасности и правопорядку, обусловлена объектив­
ными социально-политическими и экономическими 
условиями и закономерно вытекает из основопола­
гающих принципов развития нашей государственнос­
ти.
Представляется правильным и необходимым, с 
учетом проводимой Президентом современной уго­
ловной политики по дальнейшей либерализации и 
гуманизации уголовного законодательства и в свя­
зи с принятием Постановления Президента Респуб­
лики Узбекистан "О мерах по кардинальному со­
вершенствованию системы уголовного и уголовно­
процессуального права" от 14 мая 2018 года вне­
сти в уголовное законодательство Республики Уз­
бекистан понятие уголовного проступка, а конкрет­
но, на базе Уголовного Кодекса создать Кодекс о 
проступках. Президент отметил, что "Создание эф­
фективной системы уголовного и уголовно-процес­
суального законодательства является одной из при­
оритетных задач государства по обеспечению за­
конности и правопорядка, надежной защиты прав 
и свобод человека, интересов общества и государ­
ства, мира и безопасности". В самом постановле­
нии Президент Ш.М.Мирзиёев очень правильно 
отметил "несоразмерность санкций за совершение 
отдельных видов преступлений характеру и степени 
общественной опасности деяний, в том числе недо­
статочное и неэффективное применение альтерна­
тивных видов наказания, поощрительных норм и мер 
общественного воздействия"2.
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Во многих странах мира (США, Германия, Фран­
ция, Италия, Швейцария и др.) институт уголовного 
проступка применяется давно. В большинстве стран 
мира уголовные кодексы дифференцируют уголов­
но-правовые правонарушения на две или три кате­
гории, и самые малозначительные преступления ча­
сто определяют как уголовные проступки (Австрия, 
Англия, Бельгия, Голландия, Испания, Италия, Лат­
вия, Литва, США, Швейцария, ФРГ, Франция, Ка­
захстан и др.)
Так, в США на федеральном уровне во многих 
штатах преступления, которые наказываются лише­
нием свободы на год и меньше, называются мисди­
минорами, а другие, за совершение которых пре­
дусмотрено более строгое наказание, чем за мис­
диминоры, называют фелониями.
Некоторые преступления называют "колеблющи­
мися" (wobbler crimes): в некоторых штатах их при­
знают и мисдиминорами и фелониями.
Рассмотрение дел по мисдиминорам проходит 
значительно быстрее.
В Германии преступления отличают от проступ­
ков по одному признаку — санкции за конкретные 
действия. За проступок назначается меньше года 
лишения свободы или штрафы, год и выше лишения 
свободы за преступления. В Швейцарии и Австрии 
до трех лет лишения свободы — за проступки.
На постсоветском пространстве Казахстан и Ук­
раина ввели Кодекс об уголовных проступках.
На сегодняшний день для Узбекистана остается 
актуальным вопрос, связанный с установлением в 
рамках уголовного законодательства ответственно­
сти за уголовный проступок. На наш взгляд уголов­
ный проступок, это правонарушение по степени сво­
ей общественной опасности стоящее между адми­
нистративными правонарушениями и преступлени­
ями. Особенность уголовного проступка состоит в 
незначительно высоком уровне общественной опас­
ности, а это означает и особый режим ответствен­
ности за совершение уголовного проступка.
Гуманный подход по всякому человеку, в том числе 
оступившемуся, переступившему закон, соответству­
ет менталитету узбекского народа, его нацио­
нальным традициям. Доброта, милосердие, взаим­
ная терпимость и уважение, сострадание к другим, 
иные высокие качества это культурные ценности на­
шего народа. В связи с этим, дальнейшее совер­
шенствование законодательства о преступлениях и 
наказаниях должно, в частности, выражаться во все­
мерном воплощении в его нормах и в судебно-след­
ственной практике принципов справедливости и гу­
манизма. Гуманизм в отношении проступков, преж­
де всего, воплощается в правилах экономии реп­
рессии и индивидуализации наказания и эта эконо­
мия должна осуществляться на каждом историчес­
ком этапе развития общества с учетом сложивших­
ся для этого условий. В этой связи, необходимо от­
метить, что в Узбекистане за последние годы про­
изошло значительное снижение уровня преступно­
сти, которая в настоящее время является самой низ­
кой среди стран постсоветского пространства. Все
это позволяет поставить вопрос о дальнейшем ли­
берализации и гуманизации уголовного законода­
тельства Республики Узбекистан.
Необходимость введения института уголовного 
проступка обусловлена прежде всего тем, что Уго­
ловный Кодекс Республики Узбекистан относит к 
категории преступлений не представляющих боль­
шой общественной опасности умышленные преступ­
ления, за которые законом предусмотрено наказа­
ние в виде лишения свободы не свыше трех лет, а 
также преступления, совершенные по неосторож­
ности, за которые законом предусмотрено наказа­
ние в виде лишения свободы не свыше пяти лет.
В системе наказаний Уголовного Кодекса Рес­
публики Узбекистан к лицам, виновным в соверше­
нии преступлений могут применяться и другие виды 
наказаний, не связанные с лишением свободы: 
штраф, лишение определенного права, обязатель­
ные общественные работы, исправительные рабо­
ты, ограничение по службе, ограничение свободы.
В настоящее время в Уголовном Кодексе Рес­
публики Узбекистан предусмотрено 141 состав пре­
ступлений, не представляющих большой ответствен­
ной опасности, в которых наряду с лишением сво­
боды до трех лет предусмотрены наказания, не свя­
занные с лишением свободы, это штраф; лишение 
определенного права; обязательные общественные 
работы; ограничение по службе; ограничение сво­
боды.
В тоже время в Уголовном Кодексе Республики 
Узбекистан имеется 102 состава преступлений, за 
совершение которых в качестве наказания не пре­
дусмотрено лишение свободы, то есть эта катего­
рия преступлений по своей степени общественной 
опасности стоит значительно ниже преступлений, 
не представляющих большой общественной опас­
ности.
В Уголовном Кодексе Республики Узбекистан 
имеется 48 составов преступлений, за совершение 
которых впервые, наступает административная от­
ветственность, а повторное совершение влечет уго­
ловную ответственность. В связи с этим, в уголов­
ном законодательстве предлагаем закрепить поня­
тие уголовного проступка, изложив его в следую­
щей редакции:
"Уголовным проступком (если не изменится на­
звание Уголовного Кодекса) признается виновно 
совершенное общественно-опасное деяние, запре­
щенное настоящим Кодексом под угрозой приме­
нения любого из предусмотренных наказаний, кро­
ме лишения свободы.
Уголовный проступок — это действие (бездей­
ствие), формально содержащее признание состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодек­
сом, однако в силу своей малозначительности (мень­
шей степени общественной опасности) таковыми не 
являющееся".
Цель внедрения Кодекса об уголовных проступ­
ках, заключается в:
1) реализации государственной политики либе­








































































































2) декриминализации ряда деяний, которые при­
знаются преступлениями;
3) ограничении применения наказания в виде 
лишения свободы;
4) значительном уменьшении количества людей 
имеющих судимость.
Уголовный проступок будет характеризоваться 
четырьмя признаками: общественной опасности, 
противоправностью, виновностью и наказуемостью.
От преступления уголовный проступок будет от­
личаться:
1) степенью общественной опасности;
2) за совершение уголовных проступков не бу­
дет назначаться наказание в виде лишения свобо­
ды;
3) виновное лицо не будет иметь судимости.
Предлагаемая структура "Кодекса Республики
Узбекистан о проступках":
1. Общая часть будет содержать правовые нор­
мы, характеризующие принципы применения и за­
дачи Кодекса о проступках, понятие проступка, ста­
дии его совершения, соучастие в нем, систему (пе­
речень) судебных взысканий за его совершение, 
разрешение вопросов об освобождении от ответ­
ственности и от взыскания за проступки и др.
2. Особенная часть будет предусматривать сис­
темное описание исчерпывающего перечня проступ­
ков и санкций за их совершение.
3. Процессуальная часть будет содержать опи­
сание специальной процедуры расследования и су­
дебного рассмотрения дел о проступках. При этом 
правовая процедура по делам о проступках не бу­
дет отягощена ограничениями, характерными для 
рассмотрения дел о преступлениях.
С введением категории "уголовный проступок" 
необходимо осуществить следующие изменения:
— за уголовным и уголовно-процессуальным за­
конодательством оставить совокупность деяний, при­
знаваемых ныне преступлениями менее тяжкими (ча­
стично), тяжкими и особо тяжкими;
— за законодательством об административной 
ответственности оставить совокупность деяний, вы­
ражающихся в нарушении преимущественно нор­
мативных предписаний органов государственной 
власти, за совершение которых применяются пре­
имущественно такие виды административных взыс­
каний, как административный штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административ­
ного правонарушения, лишение специального пра­
ва, административное выдворение иностранного 
гражданина;
— за законодательством об уголовных проступ­
ках и разработанным для него процессуальным за­
конодательством необходимо закрепить ныне отне­
сенные к уголовному законодательству деликты в 
виде преступлений небольшой и частично средней 
тяжести, за которые в качестве основного вида на­
казания не предусмотрено лишение свободы, а так­
же проступки, за которые ныне предусматривается 
наказание в виде административного приостанов­
ления деятельности и штрафов в величинах, приме­
няемых сегодня в уголовном законодательстве в ка­
честве основного вида наказания.
В конечном итоге введение Кодекса о проступ­
ках значительно разгрузит суды, даст им возмож­
ность более тщательно сосредоточиться на изуче­
нии и рассмотрении тяжких и особо тяжких пре­
ступлений.
Правовым последствием производства по делам 
о проступках предлагается признать соответствую­
щий акт суда, который, однако, ни по смыслу, ни по 
своей сути и результатам не будет соответствовать 
понятию "приговор", которым оперируют в уголов­
ном судопроизводстве. Таким образом, будет осу­
ществлено четкое разграничение ответственности 
за преступления, административные правонаруше­
ния и проступки, что приведет к существенной гума­
низации действующего законодательства, декрими­
нализации целого ряда деяний, уменьшению чис­
ленности лиц, привлекающихся к уголовной ответ­
ственности, снижению риска их преступной социа­
лизации и пр.
В то же время, результатом создания указанно­
го нормативного акта будет приближение нацио­
нального законодательства к международным пра­
вовым стандартам и более четкое разграничение 
сфер административной и уголовной ответственно­
сти.
Представляется важным и необходимым в ходе 
нынешней реформы уголовного законодательства 
отказаться от ныне действующего названия Кодек­
са — "Уголовный Кодекс", поскольку:
1) существует множество необоснованных вер­
сий этимологического происхождения термина "уго­
ловный", и ни одна из которых не является обще­
признанной;
2) более, этот термин не имеет адекватного язы­
кового отражения на государственном языке;
3) он не отражает сущности этой отрасли пра­
ва.
Исходя из изложенного полагаем, что наиболее 
оптимальным является следующее название — "Ко­
декс о преступлениях и наказаниях" Республики Уз­
бекистан.
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